10.7.3 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע ברכישת רכב by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ
1,719 1,123 230 366 13,258 8,665 1,770 2,823 219 69 50 100
8,852 5,465 860 2,526 27,015 16,681 2,624 7,710 350 106 64 180
21,538 14,048 1,494 5,996 37,479 24,445 2,601 10,433 490 158 60 272
10,929 2,133 2,507 6,289 13,980 2,728 3,207 8,045 355 51 63 241
9,008 3,048 1,676 4,284 10,614 3,591 1,975 5,048 248 63 37 148
10,344 4,284 2,934 3,126 11,875 4,918 3,368 3,589 178 49 61 68
7,921 3,698 1,910 2,313 8,694 4,059 2,096 2,539 159 46 47 66
7,370 3,622 1,756 1,992 7,830 3,848 1,866 2,116 126 40 38 48
7,635 4,053 1,526 2,056 7,898 4,193 1,579 2,127 113 37 30 46
3,906 1,414 947 1,545 3,906 1,414 947 1,545 73 16 21 36
439 106 178 155 437 105 177 154 8 1 4 3
430 110 86 234 428 109 86 233 8 2 2 4
1,230 873 129 228 1,219 865 128 226 16 6 4 6
158 50 0 108 155 49 0 106 4 1 0 3
223 81 37 105 219 80 36 103 4 1 1 2














ותרטמו םולשתה גוס יפל ,םימולשת רפסמו (ח  "ש יפלא) םיעובקו םיפטוש םיריחמ ,הדובע יעגפנ  םוקישל םימולשת
בכר תשיכרב עויס
המדקמ
םיפטוש  םיריחמ 2011 יריחמ
דחוימ קנעמ לוכה ךס
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